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匿函 女子尿道悪性黒色腫の 1例










































































stage 1は1~ 2cm、stageIは2~ 3cm、stageIは
3 ~ 5cmのfreemarginをもって切除。所属リンパ
節郭清については、stageI .1-:)、上で tumorthickness 



























切除術、 J]刻光痩造設やI~施行。 術後現在 9 ヶ月経過し
ているが、再発、 Ili移を認めていない。
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Most previously reported cases of malignant melanoma originated from the skin. and rarely developed in the 
urethra. A 55-year-old woman consulted our hospital with a chief complaint of urethr巴morrhagia.A hemorrhagic 
melanoma of a smal fingertip-size was detected in the 6 o'c1ock direction of the external urethral opening 
However， neither apparent infiltration nor metastasis was detected by diagnostic imaging. After tumorectomy. 
a diagnosis of urethral malignant melanoma was made. Therefore. partial urethrectomy. resection of the 
anterior wal of the vagina， and cystostomy were performed. 1n 9 months of folow-up after surgery. there has 
been no tumor recurrence or metastasis. Currently， the postoperative cours巴 ofthis patient is being folowed 
at the outpatient c1inic. It has been reported that the prognosis of malignant urethral melanoma was poor. and 
that the 5-year survival rate was only 5%. This study reports the course of a female patient with malignant 
melanoma developing in the urethra. together with some bibliographical comments 
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